







































LAMPIRAN A : SKALA PENELITIAN 
 
A-1 SKALA PENELITIAN PERILAKU BULLYING 































































PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat. 
2. Adek-adek diminta untuk memilih satu (1) dari empat (4) pilihan jawaban, 
yaitu: 
SL : Selalu 
SR : Sering 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
3. Silahkan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia dan 
yang paling sesuai menurut Adek-adek dengan cara memberi tanda (X) 
pada pilihan yang tersedia. Contoh : 
 
NO Pernyataan SL SR J TP 
1 
 





4. Semua jawaban BENAR jika Adek-adek memilih pernyataan yang paling 
sesuai dengan pikiran dan keadaan Adek-adek. 









NO Pertanyaan SL SR J TP 
1 Saya menampar pipi teman ketika ada yang 
menyinggung perasaan saya. 
    
2 Jika ada teman yang mengganggu saya, saya 
langsung menamparnya. 
    
3 Teman yang tidak saya sukai lewat di depan saya, 
saya akan menjegalnya hingga terjatuh. 
    
4 Ketika teman saya maju ke depan kelas, saya 
senang menjailinya dengan cara menjegal. 
    
5 Saya meludahi teman yang mengejek/menghina 
saya. 
    
6 Saya meludahi teman yang berbicara kasar pada 
saya. 
    
7 Saya suka meminta uang pada teman yang 
memiliki banyak uang. 
    
8 Saya meminta jajan pada teman yang lain dengan 
memaksa. 
    
9 Saat ada di dalam kelas, saya sering iseng 
melempar pensil/penghapus ke arah teman lain. 
    
10 Saat ada teman atau orang yang berani sama 
saya, saya langsung melemparnya dengan barang 
apapun yang terdekat. 
    
11 Saya marah dan berbicara kasar pada teman yang 
mengganggu saya. 
    
12 Saya memarahi dan berbicara kasar pada teman 
yang berani dengan saya. 
    
13 Saya menghina teman yang lebih lemah dari 
saya. 
    






15 Saya menjuluki teman-teman dengan nama 
julukan seperti gendut, kurus, pendek, hitam. 
    
16 Saya memanggil teman dengan menggunakan 
nama orangtuanya. 
    
17 Saya menuduh teman yang lain, saat saya 
kehilangan barang di sekolah, seperti pensil, dan 
bollppoint. 
    
18 Saya menuduh teman yang tidak saya sukai 
ketika teman yang lain kehilangan sesuatu seperti 
alat tulis dan lain-lain.  
    
19 Saya menceritakan hal buruk teman yang tidak 
saya sukai kepada orang lain. 
    
20 Saya membohongi teman-teman agar membenci 
teman yang tidak saya sukai. 
    
21 Saya menolak bermain dengan teman yang tidak 
saya sukai. 
    
22 Ketika teman yang tidak saya sukai ingin duduk 
disebelah saya, saya menolaknya. 
    
23 Saya merasa diri saya yang paling hebat di dalam 
kelas. 
    
24 Saya merasa tidak ada satupun teman yang berani 
dengan saya. 
    
25 Saya tidak mau mengajak bicara teman yang 
tidak saya sukai. 
    
26 Saya bersikap acuh (tidak peduli) pada teman 
yang lebih lemah dari saya. 
    
27 Saya mengajak teman-teman untuk tidak bermain 
dengan teman yang tidak saya sukai. 
    
28 Saya malas mengajak anak yang kurang pandai 
(bodoh) dalam tugas kelompok. 
    






















A-2 SKALA PENELITIAN POLA ASUH OVER 
PROTECTIVE 
 
ditertawai oleh teman-teman. 
30 Saya membicarakan keburukkan teman di 
hadapan teman lain. 
    
31 Saya memandang sinis pada teman yang tidak 
saya suka setiap bertemu denganya. 
    
32 Saya akan memandangnya dengan tajam 
(melototinya) teman yang berani melawan saya. 
    
33 Saya meledek teman yang tidak bisa menjawab 
pertanyaan dari Guru. 
    























PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat. 
2. Adek-adek diminta untuk memilih satu (1) dari empat (4) pilihan jawaban, 
yaitu: 
SL : Selalu 
SR : Sering 





TP : Tidak Pernah 
3. Silahkan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia dan 
yang paling sesuai menurut Adek-adek dengan cara memberi tanda (X) 
pada pilihan yang tersedia. Contoh : 
 
NO Pernyataan SL SR J TP 
1 
 





4. Semua jawaban BENAR jika Adek-adek memilih pernyataan yang paling 
sesuai dengan pikiran dan keadaan Adek-adek. 





NO Pernyataan SL SR J TP 
1 Kemanapun saya pergi, orangtua selalu 
menemani. 
    
2 Orangtua selalu mengantarkan/menjemput saya 
sekolah, meskipun dekat. 
    
3 Orangtua tidak mengijinkan saya bermain 
sendirian. 
    
4 Orangtua tidak melarang saya pergi bersama 
teman-teman. 
    






6 Orangtua malah menyuruh saya untuk bermain 
bersama teman-teman 
    
7 Orangtua selalu mengambilkan seragam sekolah 
saya. 
    
8 Saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah 
sendiri, misalnya membereskan tempat tidur. 
    
9 Orangtua melarang saya untuk melakukan 
pekerjaan rumah, misalnya menyapu. 
    
10 Saya mempersiapkan keperluan sekolah sendiri, 
misalnya mengambil baju dan sepatu. 
    
11 Orangtua melatih saya untuk bersikap mandiri.     
12 Orangtua hanya memberikan contoh jika saya 
memerlukan bantuan. 
    
13 Setiap ada teman datang kerumah, orangtua selalu 
mengawasinya. 
    
14 Orangtua selalu menanyakan kemana saya pergi.     
15 Orangtua terlalu khawatir dengan keadaan saya 
jika di luar rumah. 
    
16 Orangtua memberikan saya kepercayaan 
melakukan aktivitas bersama teman-teman. 
    
17 Orangtua tidak melarang saya mengikuti kegiatan 
sekolah. 
    
18 Orangtua memberikan pengarahan agar saya 
selalu berhati-hati jika berteman. 
    
19 Orangtua membantu mengerjakan PR yang sulit.     
20 Setiap mendapat tugas ketrampilan, orangtua 
selalu membuatkannya. 
    
21 Orangtua selalu menuntun saya dalam pembuatan 
tugas sekolah yang sulit. 
    






23 Setiap ada PR dari sekolah, orangtua mengajarkan 
pada saya untuk mengerjakan sendiri 
    
24 Orangtua hanya membirakan cara agar saya dapat 
membuat tugas sekolah. 
    
25 Jika saya mendapat masalah dengan teman 
sekolah, orangtua selalu melaporkannya pada 
guru. 
    
26 Orangtua selalu menasehati teman saya yang 
nakal. 
    
27 Orangtua tidak terima jika saya dinakali oleh 
teman-teman di sekolah. 
    
28 Orangtua melatih saya berani menghadapi 
masalah dengan teman. 
    
29 Orangtua tidak pernah mencampuri masalah saya 
dengan teman. 
    
30 Orangtua hanya memberikan nasehat jika saya 
sedang punya masalah dengan teman. 


































LAMPIRAN B : DATA PENELITIAN 
 
B-1  DATA PENELITIAN PERILAKU BULLYING 























































NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 
3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 
7 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
9 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
11 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
12 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 
15 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 
16 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
20 1 1 3 1 2 4 1 4 1 4 1 2 2 2 1 4 3 
21 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 
22 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
23 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
24 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
26 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 
29 2 1 3 1 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2 3 1 
30 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
31 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 
32 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
33 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 
34 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
35 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 1 





37 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
38 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
39 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 3 2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
43 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 
44 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
45 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
46 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 
47 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 
49 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
50 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
53 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
54 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
55 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
60 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
63 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
67 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 











18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 
2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 2 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
1 3 1 1 4 3 4 2 3 1 2 4 1 1 2 1 3 
1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 
2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 
1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 
1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 
1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
3 2 3 2 3 1 1 4 3 3 1 2 1 1 2 1 2 
1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 2 4 3 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 2 1 3 2 1 1 2 1 3 3 2 3 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 
2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 1 2 3 3 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 2 4 
1 2 1 4 4 2 1 4 4 2 2 2 4 3 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
2 3 2 2 4 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
















































NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 2 4 3 4 2 2 1 3 1 4 1 1 1 
2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 
3 1 1 2 3 4 4 1 4 4 1 1 1 4 2 1 
4 1 1 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 2 2 1 
5 2 1 3 3 3 4 1 2 1 3 1 3 2 3 2 
6 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 1 4 4 
7 1 1 1 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 4 4 
8 1 1 1 4 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
9 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 2 3 2 3 2 
10 1 2 1 3 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 3 
11 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 
12 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 4 2 
13 1 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 2 1 3 1 
14 3 1 1 4 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 
15 2 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 4 1 4 4 
16 2 1 1 4 4 1 2 4 2 2 1 1 1 3 4 
17 1 1 2 3 1 3 1 2 4 1 2 3 1 2 2 
18 3 1 2 4 1 4 1 1 2 1 1 1 3 4 4 
19 2 1 3 1 1 1 3 4 1 2 1 1 3 4 4 
20 2 3 1 1 3 2 1 4 2 4 1 4 4 4 3 
21 1 1 1 3 4 4 1 1 2 4 3 3 1 4 2 
22 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 2 
23 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
24 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 3 1 4 4 2 
25 2 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 4 4 
26 2 2 1 1 2 4 4 2 2 3 1 4 2 4 4 
27 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 
28 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 
29 1 1 1 4 4 4 1 1 1 3 4 4 1 2 1 
30 1 1 1 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 
31 2 1 1 4 4 1 1 2 1 1 1 4 1 4 4 
32 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 





34 2 2 4 4 4 1 2 3 2 3 2 4 1 2 1 
35 4 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 
36 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 3 
37 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 4 4 
38 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 
39 1 2 3 3 3 4 1 2 3 3 2 3 3 2 2 
40 1 2 1 4 1 4 1 1 1 3 4 3 1 2 2 
41 2 2 1 3 3 2 4 3 1 3 3 2 1 2 3 
42 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 4 
43 1 1 2 4 4 1 4 3 1 1 1 3 1 4 1 
44 1 1 1 3 3 4 2 1 2 1 1 3 1 2 4 
45 1 2 1 1 1 1 4 1 2 4 1 3 1 4 4 
46 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 4 3 4 
47 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 4 
48 2 2 1 4 2 3 2 2 1 3 2 3 1 4 4 
49 2 1 1 3 4 3 1 2 1 1 3 3 1 2 2 
50 2 1 1 2 3 4 2 2 1 2 1 3 4 4 4 
51 3 1 1 4 1 4 2 2 1 1 4 3 1 3 4 
52 1 1 1 4 1 1 1 4 2 1 1 2 3 3 3 
53 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 4 
54 1 1 1 3 4 4 1 1 1 3 3 4 2 3 4 
55 1 4 1 4 4 3 1 1 1 1 3 4 1 2 2 
56 1 1 1 4 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 
57 2 2 3 2 1 2 4 2 1 3 1 2 2 3 3 
58 1 1 2 4 4 3 1 2 2 4 4 3 1 3 4 
59 2 1 2 3 4 3 1 4 1 1 1 3 2 4 2 
60 1 1 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 1 4 1 
61 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 
62 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
63 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 3 4 
64 2 2 1 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 3 
65 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 4 4 
66 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 
67 4 4 2 3 1 3 4 2 2 1 1 2 1 4 4 















16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 1 4 3 4 3 1 4 1 1 1 1 4 1 
2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 4 1 
4 1 1 4 4 4 1 1 1 2 4 1 1 1 1 
4 1 4 4 1 1 4 1 4 2 1 1 3 4 3 
3 2 3 2 1 2 3 3 3 1 1 1 4 4 3 
2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 
1 4 1 2 4 1 3 1 1 2 4 4 1 1 1 
3 4 4 1 3 1 3 3 4 1 2 2 4 4 4 
4 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 2 
2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 2 
2 3 4 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 4 2 
1 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 1 3 1 
2 4 1 4 2 3 2 3 3 1 1 1 2 4 2 
1 1 4 3 2 2 2 4 4 1 2 1 4 4 4 
1 1 1 4 2 3 3 4 3 1 1 1 4 4 1 
1 1 2 4 2 4 2 3 1 3 3 2 1 2 3 
3 4 4 2 2 2 3 3 4 1 1 2 4 4 3 
1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 4 4 
1 1 1 4 3 4 3 1 2 3 4 3 1 4 1 
4 4 4 2 1 2 1 4 2 2 1 4 4 2 4 
3 4 4 3 2 1 4 3 4 1 2 1 4 4 2 
3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 4 
3 4 2 2 2 1 3 4 2 2 2 1 3 4 3 
3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
4 3 1 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 1 
2 1 1 2 3 4 3 2 3 1 3 4 2 3 1 
1 1 1 4 2 1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 
1 1 4 2 2 4 3 1 3 1 2 1 1 1 2 
1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 3 4 
3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 





4 1 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 
3 4 4 1 3 1 3 4 4 2 3 1 4 3 2 
2 4 3 2 2 3 3 3 4 1 2 2 3 4 4 
1 4 2 4 2 4 3 4 4 1 2 2 4 4 1 
2 2 3 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 3 2 
3 1 1 4 2 2 1 1 3 2 2 2 4 4 1 
3 4 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 
3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 4 3 
1 3 4 2 3 4 3 4 4 1 2 1 4 4 4 
3 4 3 3 3 3 3 2 4 1 2 1 3 4 1 
2 4 1 4 2 4 2 1 2 2 3 2 2 3 1 
3 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 2 3 4 3 
2 1 4 2 1 4 1 1 3 1 2 1 3 4 3 
1 1 4 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 2 
1 1 1 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 1 
1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 4 1 2 4 2 
1 1 1 2 2 2 3 3 4 1 4 2 2 3 3 
3 4 4 2 1 1 3 3 4 1 1 2 4 4 4 
1 2 3 4 3 4 3 3 2 1 3 4 2 4 3 
1 4 1 2 2 2 1 3 4 1 2 1 3 4 1 
3 4 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 4 4 2 
3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
4 3 4 4 2 4 3 2 4 2 1 2 4 4 4 
3 4 4 1 1 1 4 3 4 3 2 3 4 4 4 
4 4 3 2 2 2 3 1 4 2 1 1 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 4 4 
4 3 4 1 2 1 3 4 3 2 2 1 4 4 4 
1 1 2 4 2 2 3 3 3 1 1 2 4 4 3 
4 4 4 2 2 4 3 4 3 1 1 2 4 4 4 
4 4 4 2 1 4 1 4 4 1 2 1 4 4 3 
1 1 1 2 2 4 1 1 3 1 4 2 1 3 1 
1 1 1 4 1 4 4 3 3 1 1 1 4 4 2 
1 1 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 
1 4 4 3 1 4 2 1 1 1 2 1 3 4 3 
1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 1 
2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 3 2 3 























LAMPIRAN C : UJI COBA ALAT UKUR 
 
C-1 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PERILAKU BULLYING  




























































Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0 














 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
y1 44.37 114.355 .282 .918 
y2 44.40 111.377 .525 .915 
y3 44.38 111.135 .493 .915 
y5 44.43 112.905 .401 .917 
y6 44.54 111.923 .515 .915 
y7 44.51 112.880 .549 .915 
y8 44.44 111.922 .408 .917 
y9 44.24 109.466 .583 .914 
y10 44.43 110.905 .500 .915 
y11 44.04 112.580 .342 .918 
y12 44.24 110.571 .450 .916 
y13 44.24 109.914 .530 .915 
y14 44.37 111.161 .535 .915 





y16 44.31 112.306 .360 .917 
y17 44.38 112.329 .439 .916 
y18 44.54 113.894 .358 .917 
y19 44.26 112.615 .421 .916 
y20 44.56 115.146 .288 .918 
y21 44.34 110.257 .578 .914 
y22 44.34 108.645 .523 .915 
y23 44.54 112.520 .490 .916 
y24 44.54 112.162 .493 .916 
y25 44.29 107.494 .664 .913 
y26 44.40 109.497 .558 .915 
y27 44.34 109.750 .620 .914 
y28 44.29 108.867 .587 .914 
y29 44.09 106.977 .561 .915 
y30 44.31 111.142 .414 .917 
y31 44.38 110.150 .527 .915 
y32 44.34 110.764 .537 .915 
y33 44.29 110.300 .523 .915 



























































Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 





Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0 








 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
x3 35.24 68.630 .168 .802 
x5 34.49 65.298 .239 .802 
x6 33.96 65.595 .265 .799 
x10 34.68 63.207 .384 .790 
x11 35.03 62.357 .505 .782 





x16 34.54 62.311 .430 .787 
x17 34.15 62.157 .362 .793 
x18 34.32 59.028 .554 .776 
x22 34.25 65.802 .332 .794 
x23 34.35 61.635 .495 .782 
x24 33.84 61.720 .522 .780 
x28 33.96 61.297 .524 .779 
x29 33.44 64.489 .398 .789 




























LAMPIRAN D : UJI ASUMSI 
 
D-1 UJI NORMALITAS 


























































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  xtotal ytotal 
N 68 68 
Normal Parametersa Mean 36.76 45.74 
Std. Deviation 8.456 10.860 
Most Extreme Differences Absolute .097 .152 
Positive .097 .152 
Negative -.054 -.120 
Kolmogorov-Smirnov Z .803 1.254 
Asymp. Sig. (2-tailed) .539 .086 



















































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Perilaku Bullying 
Equation 1 Linear 
Independent Variable Pola Asuh Over Protective 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 68 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 










Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  ytotal xtotal 
Number of Positive Values 68 68 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 





R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .001 .063 1 66 .802 47.195 -.040 






























































 Mean Std. Deviation N 
xtotal 36.76 8.456 68 




  Xtotal ytotal 
xtotal Pearson Correlation 1 -.031 
Sig. (1-tailed)  .401 
N 68 68 
ytotal Pearson Correlation -.031 1 
Sig. (1-tailed) .401  



















LAMPIRAN F: SURAT PERIJINAN 
 
F-1 SURAT IJIN PENELITAN  
































































F-2 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 
PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
